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一直到上世纪 90年代初，我国电信采取的是高度集中的国
家垄断形式，实行严格的进入规则和价格管制。1980 年开
始事实电信管理体制改革并放松价格管制后，采取了一系
列电信优惠政策，扩大了电信投资，电信需求迅速增长，
有点企业的效益迅速提升。但是电信行业的垄断利润与服
务的高价低质之间的巨大反差使社会公众很不满意。1993
年联通公司的成立使得国内电信市场上邮电部独家垄断的
局面被打破，形成双寡头格局，不过联通由于力量相对弱
小，因此在竞争中处于明显的劣势。1999年 2月，信息产
业部将原中国电信拆分成中国电信，中国移动和中国卫星
通信 3 个公司，寻呼业并入中国联通，当年还新成立了中
国网通，电信市场结构变为多家企业寡头竞争，市场中的
竞争度进一步提升。2002 年中国电信再次被拆分，以南方
21 省相关资产和业务组成新中国电信，以剩余部分和原网
通，吉通合并为新网通，内地电信市场形成中国电信，中
国联通，中国移动，中国网通和中国卫通的“5+1”竞争格
局。 
（二）现阶段的主要问题 
1、新的垄断竞争格局 
需要进一步指出的是，我国电信市场虽然打破了由中
国电信独家垄断的局面，但很快又形成了不同业务新的寡
头垄断的情况。虽然在电信业的许多领域已经对国内开放
竞争，但是基本业务仍然由中国电信，中国移动，中国联
通三大公司垄断。其中中国电信在固定电信业务市场占有
率几乎为 100％，中国移动在移动业务市场占有率为 80％
左右，市场占有率为 50％的中国电信寻呼业务整建制划归
了中国联通。可见，电信近期的改革更多是在业务上的专
业化，细分化及公司体制改革，原有的市场结构并没有发
生实质性变化。 
2、互联互通问题悬而未决 
电信业引入竞争机制，核心问题是互联互通是否顺畅。
基础网络互联互通是各运营商之间平等竞争的前提，而各
家之间的竞争最终又表现为基础网络之间的竞争。但是，
由于本地固定网具有的特权因素，使得拥有本地网的电信
运营商和新进入的运营商处于不对等地位，固网企业利用
自身优势采取一系列拒绝联网的反竞争行为，不断掀起价
格战，恶性竞争此起彼伏。因而，本地固网的归属权已成
为我国电信业规制改革进一步深化的关键。 
3、电信企业的竞争力不足 
我国是电信业大国却不是强国，国内从事经营各类电
信业务的公司非常多，但是对市场具有影响力，具有一定
规模知名度的服务提供商却不多。对全国性电信运营商数
量过分严格的限制和分类的市场准入，造成了专业性垄断
和区域性并存的局面，准入规制的歧视性导致电信企业产
权结构单一，国家资本“一股独大”，企业的激励机制和约
束机制“双弱化”。 
4、电信规范机制不健全和电信监管机构欠缺公平 
目前国内电信规制机制不健全，难以对电信业实施有
效的指导与监督。首先是规制权能分散，目前我国电信行
业的监管机构的中央一级设在信息产业部，负责运营商的
牌照发放和电信运营商互联互通一类的经营性监督以及号
码管理，各省市级的设在通信管理局，负责当地的市场管
理，由于我国电信业迅速发展，这种分权式的监管体制已
经不能适应我国电信业的发展需要，其次是规制制度不完
善，许多原有的电信法规已不再适应新形势要求。同时作
为监管机构的邮电部由于同电信总局在职能上的交叉和政
企不分的体制，使得其在监督，规制的过程中，常常有所
偏向，这样的体制结构势必将会影响到改革目标的实现和
电信业的健康发展。 
四、政策建议 
（一）渐进推动电信产业的民营化改革 
我国电信产业日新月异的科技进步与电信市场需求的
大幅增长，以及各发达国家电信产业民营化的成功改革经
验，这都为电信产业实行民营化改革提供了技术和市场条
件。从各国电信产业民营化和以促进竞争为主要内容的政
府管制改革效果看，都在相当程度上达到了预期的改革目
标。如民营化后的英国电信公司在竞争压力下，强化内部
管理，进行大幅度裁员，其营业额显著增加。对我国电信
产业实行民营化改革，把现有单纯的国有企业改革成为政
府控股的混合所有制公司是解决我国电信产业低效率问题
的一个重要途径。 
推行民营化改革，首先应解决融资问题，我们可以尝
试通过电信企业发行股票，出售部分国有股权，向国内外
资本市场融资。其次，还可以建立中外合资电信企业，这
样既能利用外资，增强我国电信企业的投资能力，而且有
利于引进国际先进技术和现代管理制度，提高我国电信企
业的国际竞争力。 
（二）组建完善的电信产业规制体系，建立互联互通
的政策 
目前，我国规制机构的主要目标是提高电信市场的效
率，因此规制方式要从以行政直接干预为主逐渐过渡到以
法律，经济规制和社会规制为主。在规制机构设置上可以
考虑将电信产业与广电产业的规制职能合并，按照精简，
统一效能的原则，建立类似美国联邦通讯委员会的独立规
制主体。尽快制定适应新经济形势的《电信法》，用法律加
强对规制机构和被规制企业的监督约束。对于现今行业内
的非对称管制政策，明确规定取消这些政策的期限或条件，
在有效竞争格局基本形成时就应予以取消，逐渐转变为对
称管制。为了切实保证电信联网的互联互通，必须将联网
条件的决定权纳入政府管制的范围。政府管制者需要制定
有关联网的管制价格，并从政策上保证有关企业有同等权
利使用通信网络。 
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